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我
が
心
の
山
崎
先
生
文
学
部
人
文
学
科
教
授
・
学
長
　
嶋
田
英
誠
山
崎
教
授
が
定
年
を
迎
え
ら
れ
る
。
私
が
跡
見
に
来
て
、
山
崎
先
生
に
初
め
て
お
会
い
し
て
か
ら
、
三
十
年
に
な
ん
な
ん
と
す
る
月
日
が
積
み
重
な
り
、
過
ぎ
て
い
っ
た
わ
け
だ
。
こ
の
間
、
敬
愛
す
る
先
輩
と
し
て
指
導
を
仰
ぐ
こ
と
が
永
か
っ
た
が
、
志
を
共
有
す
る
仲
間
と
し
て
と
も
に
旗
を
掲
げ
た
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
お
互
い
に
反
撥
し
、
喧
嘩
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
山
崎
先
生
の
思
い
出
を
語
ろ
う
と
す
る
時
、
私
の
ほ
う
か
ら
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
初
対
面
の
場
を
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
昭
和
五
十
四
年
七
月
一
日
、
私
は
跡
見
学
園
女
子
大
学
の
学
長
室
を
訪
ね
た
。
場
所
は
今
と
変
ら
ず
新
座
キ
ャ
ン
パ
ス
一
号
館
学
長
室
、
私
の
専
任
教
員
と
し
て
の
初
出
勤
日
で
あ
っ
た
。
執
務
机
の
向
こ
う
に
立
つ
山
崎
学
長
先
生
か
ら
恭
し
く
辞
令
を
受
け
取
っ
た
後
、
私
は
信
じ
ら
れ
な
い
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
の
を
聞
い
た
。
適
切
な
連
帯
保
証
人
を
立
て
、
人
物
保
証
書
を
持
っ
て
来
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
ま
つ
さ
え
、
こ
れ
に
書
い
て
来
い
、
と
手
渡
さ
れ
た
罫
紙
は
、
あ
た
か
も
戦
前
の
女
学
校
が
用
い
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
そ
れ
で
あ
っ
た
。
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
な
、
こ
こ
は
女
子
大
な
の
だ
。
私
は
、
そ
の
前
日
ま
で
学
生
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
四
年
と
な
に
が
し
か
、
国
家
公
務
員
と
し
て
教
育
と
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
、
そ
し
て
求
め
ら
れ
て
こ
こ
に
来
た
。
プ
ラ
イ
ド
は
あ
る
が
―
若
か
っ
た
し
―
、
な
に
し
ろ
前
日
に
そ
ち
ら
の
ほ
う
は
退
職
辞
令
を
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
い
ま
さ
ら
跡
見
は
い
や
だ
と
も
言
え
な
い
し
―
も
う
家
族
持
ち
だ
っ
た
の
で
―
、
や
け
く
そ
に
聞
い
て
み
た
、
何
の
た
め
に
保
証
人
が
必
要
な
の
か
、
金
と
女
か
、
と
。
そ
う
し
た
ら
、
こ
の
先
生
、
何
に
動
ず
る
こ
と
も
な
く
一
言
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
う
だ
、
と
。
こ
れ
は
も
う
、
こ
ち
ら
の
負
け
で
す
。
大
し
た
先
生
だ
、
心
に
も
あ
る
ま
い
こ
と
、
そ
ら
っ
と
ぼ
け
た
御
尊
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顔
を
拝
す
れ
ば
分
る
の
に
。
時
に
、
先
生
は
四
十
一
歳
、
私
は
三
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
縁
あ
っ
て
、
翌
年
の
秋
か
ら
山
崎
執
行
部
の
末
席
を
汚
す
こ
と
に
な
っ
た
。
教
務
や
入
試
、
図
書
館
な
ど
、
六
年
間
お
手
伝
い
し
た
、
と
い
う
よ
り
は
、
徒
弟
修
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
間
に
頂
い
た
ご
指
導
に
対
し
て
は
、
言
葉
で
は
感
謝
し
つ
く
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
山
崎
学
長
の
施
政
の
熱
情
が
、
あ
の
連
帯
保
証
人
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
跡
見
の
古
い
体
質
の
近
代
化
に
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、
私
の
み
な
ら
ず
当
時
の
若
い
教
員
の
多
く
が
、
山
崎
学
長
の
旗
の
も
と
に
集
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
私
た
ち
が
力
を
注
い
だ
具
体
的
な
課
題
は
、
学
生
た
ち
の
勉
学
意
欲
に
応
じ
得
る
柔
軟
で
質
の
高
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
築
と
、
入
試
の
偏
差
値
の
引
き
上
げ
で
あ
っ
た
。
私
自
身
、
北
は
旭
川
か
ら
南
は
鹿
児
島
ま
で
大
学
説
明
会
で
駆
け
回
っ
た
が
、
し
か
し
、
跡
見
の
ブ
ー
ス
は
概
ね
ど
の
会
場
で
も
、
ま
あ
、
閑
古
鳥
が
鳴
く
か
鳴
か
な
い
か
、
そ
の
程
度
の
入
り
で
し
か
な
か
っ
た
。
跡
見
は
伝
統
の
あ
る
名
門
大
学
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
有
名
大
学
だ
と
、
先
輩
教
授
た
ち
か
ら
こ
と
あ
る
ご
と
に
聞
か
さ
れ
て
き
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
。
昭
和
六
十
一
、
二
年
頃
、
私
は
執
行
部
か
ら
離
れ
て
入
試
委
員
長
を
務
め
て
い
た
。
委
員
会
は
、
栄
光
の
伝
統
と
い
う
跡
見
伝
説
の
実
態
を
知
る
た
め
に
、
在
学
生
に
対
し
て
そ
の
志
望
動
機
を
た
ず
ね
る
悉
皆
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
十
分
に
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
の
質
問
は
、
あ
な
た
は
跡
見
と
い
う
学
校
の
名
前
を
い
つ
知
っ
た
か
、
と
し
た
。
小
学
生
以
前
か
ら
知
っ
て
い
た
、
中
学
生
時
代
に
知
っ
た
、
こ
の
両
項
目
は
合
せ
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
高
校
三
年
生
の
時
に
知
っ
た
と
い
う
学
生
が
、
半
数
を
超
え
た
。
そ
れ
で
は
跡
見
の
名
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
っ
た
か
、
そ
れ
が
第
二
問
。
家
族
や
親
戚
か
ら
聞
い
て
知
っ
て
い
た
人
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
か
っ
た
。
三
分
の
二
ほ
ど
の
学
生
は
、
高
校
や
塾
の
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
た
か
、
受
験
雑
誌
で
初
め
て
見
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
跡
見
の
栄
光
の
伝
統
は
高
校
生
に
対
し
て
有
効
に
は
た
ら
い
て
い
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
大
学
と
し
て
選
ば
れ
る
時
期
が
遅
す
ぎ
る
、
お
そ
ら
く
大
半
の
学
生
は
滑
り
止
め
受
験
、
不
本
意
入
学
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
、
と
推
測
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
本
学
で
は
た
ぶ
ん
初
め
て
の
、
本
格
的
な
広
報
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。
一
九
八
九
年
度
入
試
に
向
け
て
―
当
時
昭
和
天
皇
の
御
容
態
に
危
惧
が
あ
り
、
年
号
を
用
い
な
か
っ
た
―
、
初
め
て
広
報
会
社
―
リ
ク
ル
ー
ト
だ
っ
た
の
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
―
に
戦
略
の
立
案
を
依
頼
し
、
冊
子
の
大
学
案
内
と
組
み
合
わ
せ
て
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。『
大
学
案
内
』
自
体
も
、
従
来
の
Ｂ
６
サ
イ
ズ
か
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ら
、
当
時
流
行
り
だ
し
て
い
た
女
性
雑
誌
―
ア
ン
ノ
ン
で
す
―
に
あ
わ
せ
て
Ａ
４
に
変
更
し
、
編
集
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
入
れ
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ
を
重
視
し
、
プ
ロ
カ
メ
ラ
マ
ン
を
使
い
、
被
写
体
に
適
度
に
モ
デ
ル
を
用
い
る
な
ど
、
跡
見
に
と
っ
て
は
何
か
ら
何
ま
で
の
初
め
て
づ
く
し
、
斬
新
な
計
画
だ
っ
た
。
予
算
上
も
当
時
の
金
で
一
千
万
円
以
上
は
か
か
る
こ
と
で
、
跡
見
理
事
長
の
英
断
に
は
感
謝
し
た
。
こ
の
『
’89
大
学
案
内
』
は
、
内
外
に
そ
れ
な
り
の
波
紋
を
広
げ
た
。
外
で
は
、
メ
デ
イ
ア
が
大
学
の
新
し
い
動
き
と
し
て
紹
介
し
て
く
れ
る
な
ど
、
一
定
の
反
響
を
得
た
。
そ
し
て
内
で
は
、
山
崎
学
長
に
相
当
の
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
。
大
学
案
内
最
終
見
開
き
ペ
ー
ジ
に
、「
夢
の
お
く
り
も
の
　from
A
T
O
M
I
」
と
い
う
学
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
か
ぶ
せ
て
、
タ
キ
シ
ー
ド
姿
で
花
束
を
持
つ
山
崎
学
長
の
写
真
を
、
大
き
く
載
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
大
学
学
長
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
外
れ
て
い
た
、
そ
れ
を
狙
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
跡
見
の
栄
光
の
伝
統
を
信
奉
す
る
年
配
の
理
事
の
方
々
か
ら
、
山
崎
氏
は
ほ
と
ん
ど
つ
る
し
あ
げ
ら
れ
る
に
近
か
っ
た
、
と
聞
い
た
。
そ
し
て
、
跡
見
理
事
長
が
そ
れ
を
擁
護
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
と
も
。
未
だ
、
広
報
と
宣
伝
と
の
区
別
も
つ
い
て
い
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
努
力
の
結
果
か
―
勿
論
、
外
部
状
況
も
反
映
し
て
い
る
が
―
、
昭
和
五
十
六
年
に
四
十
八
で
あ
っ
た
偏
差
値
は
、
昭
和
六
十
年
代
半
ば
に
は
五
十
五
、
六
に
上
昇
し
た
。
＊
そ
の
時
の
大
学
案
内
が
、
い
ま
久
し
ぶ
り
に
目
の
前
に
あ
る
。
庶
務
課
長
が
、
倉
庫
の
中
か
ら
探
し
出
し
て
く
れ
た
も
の
だ
。
や
は
り
、
胸
に
あ
る
種
の
感
慨
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
の
を
禁
じ
え
な
い
。
こ
れ
は
山
崎
学
長
が
、
そ
し
て
か
れ
を
応
援
し
た
私
た
ち
若
い
世
代
が
、
跡
見
を
愛
し
た
、
そ
の
愛
の
あ
か
し
だ
、
と
。
た
と
え
そ
れ
が
、
今
の
目
か
ら
見
て
ど
の
よ
う
に
時
代
遅
れ
に
映
っ
て
も
…
…
。
山
崎
先
生
、
い
ま
私
の
目
の
前
に
、
一
人
の
職
員
が
立
っ
て
い
ま
す
。
彼
女
は
、
懐
か
し
げ
に
こ
の
『
’89
大
学
案
内
』
を
見
て
、
私
に
こ
う
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
、「
当
時
高
校
生
だ
っ
た
私
は
、
こ
ん
な
学
長
の
い
る
大
学
っ
て
、
ど
ん
な
大
学
だ
ろ
う
、
っ
て
思
っ
て
、
こ
の
大
学
を
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
何
十
年
か
経
っ
て
、
私
は
今
こ
の
大
学
の
職
員
と
し
て
、
こ
こ
に
い
ま
す
」
と
。
山
崎
先
生
、
あ
な
た
を
敬
愛
す
る
一
人
の
人
間
が
、
こ
こ
に
も
い
ま
す
。
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